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CEMAL REŞİD REY 
OPERETLERİ
NE insan, ne yapılar, ne de bitkiler sürgit var olabiliyor. 
Şu ya ca ou nauar yu sonra lalan bey, inanca banım, o ga- 
zeLm tiyatro yapısı, bunca yılım sa-ay yavrusu konak tü- 
kenıverıycr, bir toprak kümbelıisı, bir taş yığını oıuyor. 
Zaman diye tanımlanılmış acımasız yıpratıcıya karşı çıkabi­
len tek bir guçıu var: sanat anamı. Kalemi, fırçam, ya na 
keskisiyle yaratıcı olabüen kişiler. Yaratıcı güçleriyle ölüm­
süzlüğü yenebilen mutiuıar.
1973 sonlan İstanbul unda ne Tepebaşı bahçesi, ne o 
güzelim oteıier, ne ue lier yanıyıa çok ııgmç Tepebaşı Tiyat­
rosu var. Şişli, Şair Nigâr sokağının dörtyol ağzında Ön i  
bahçeli saray yavrusu konak da yok. Oralarda bir zamanlar 
yaşamış olan şuadan insanlar, anı unutulmıyan güçlü ve se­
vimli sahne ve ses sanatçılan da şimdi aramışça değü. Fakat 
o günlerin, çöküşten yem b.r kurmuşa geçme çabannı yaşı- 
yan o dönemin kimi ezgileri, sözgelişi Cemal Reşid Rey’:n 
«Lüküs Hayat» operetinin çoğu parçalan, hâlâ yaşıyor ya­
şatabiliyor. Kırk yıl sonra da ilgi topluyor, kulaklarda hoş 
yansılar bırakabiliyor.
Cemal Reşid Reyin ellinci sanat yalını arkada bırakması 
beni bu bakımdan da duygulandırdı. Sadece «Lüküs Hayat» 
ın değü, «Üç Saat», «Deli Dolu», «Hava Cıva», «Alabanda» 
revü-eperetlerinin oynak, sevimli, neşelendirici ezgileri bir 
süre kafamın içini doldurdu. O günlerde bu parçaları oku­
muş sanatçıların yeterli, ya da yetersiz seslerinin korosuna 
ben de ka ılır gibi oldum.
Cemal Reşid Rey, çok küçük yaşta müziğe başlamış ve 
müzikli Türk tiyatrosuna, sanat yazarlarınm «c'ddi eser», 
«büyük eser» dedikleri a’anda başanlı yollardan geçerek gel­
miştir. Dünyada ve bizde görülenlerden değişik bir yoldur 
fcöylesi. Desteciler yürüyecekleri yolu genellikle daha baş­
langıç yıllarında seçerler. Ya sahne müziği alanında coera, 
operet, müzikli komedi bestelerler. Ya da senfoniler, kon­
çertolar ve benzeri ürünler.
Cemal Reşid Rey, İstanbul Şehir Tiyatrosu için, hem de 
kadroda bulunan sanatçıların ses ve müzik olanaklarını göz- 
önünde tu arak revü-operetler bestelediğinde, «ciddi müzik», 
«büyük müzik» alanında başarılı bir geçmişe ulaşmıştı. Duru­
mu, gerçekçi bir görüşle şöyle açıklar :
«Batı müziğine son derece yabancı olan halkımızla biz 
müzikçiler arasındaki uçurumun dolmasına elimden geldiği 
kadar yardım etmek için. Şunu bilhassa tebarüz ettirebiliriz 
ki, büyük formlardaki musikî (senfoni, oda müziği ve ope­
ralar) ancak mahdut ve bu hususta kültürü olanlara hita- 
bedebilir. Ancak bunun yanında yine o milletlerin halkını, 
büyük formdaki musikînin teknik vasTaları kullanılarak ya­
pılmış olan ve daha mütevazi bestecilerin elinden çıkan minör 
eserler vardır ki, işte bunlar bütün bu milletlerin günlük 
ekmeğini teşkil eder. Bu musikîyi yapan sanatkârlar hiç bir 
zaman yabana atılamaz. Çünkü bunların insanlığa bu yoldan 
hizmet’eri çok önemlidir. Meselâ Johann Strauss’un bir vai­
zini Schumann'ın bir senfonisini dinler gibi dinlemek, şüphe­
siz kabil değildir. Fakat buna rağmen söz kenusu o valsin 
tekniği hiç bir zaman küçümsenemez. Yani müzisyenler nez- 
dinde kıyme i vardır. Büyük eserler her gün, her ye’de dün­
lenemez. Çünkü gerek icrası ve gerek hazırlanması için br- 
takım teknik ve ruhî hazırlıklar gerektirir. Cok sesli müziğe 
alışmış olan milletler yani hemen hemen bütün Batı dünyası, 
hafif müziği daima çalar ve dinlerler. Bu hususları gözönün- 
de bulundurarak, dünyayı dolaşan hafif müz'k kervanına 
bizden de bir ses katmak istedim. Bu suretle, büyük eserleri 
henüz kolaylıkla dinlemeğe alışmamış halkımıza, modern mü­
zik tekn’ği taşıyan hafif parçalar sunmak istedim. Hiç şüphe 
yok ki bunlar, dinleyicilerimiz'n tek sesli müzikten yavaş ya­
vaş uzaklaşmasına yardım edebilecektir.»
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Varlıklı bir Ormanlı ailesinin sevilen bir çocuğu olarak 
küçük yaşlarda Batı ülkelerinde yetiştirilmiş, Ormanlı ve 
Fransız burjuva dünyasının kültür ürünleriyle berıenm.ş 
Cemal Reşia rcey’in kendi toprağının havacına ve in-aman-a 
bağlı kalmasını göstermek bakımından çok ilginçtir yukarı­
ya aldığım sözleri. Cemal Reşid Rey, Batıya uç oeş yıl git­
mekle bile Türkiye'yi, insanlarını, toplum şartlarım unu u- 
verip günün modası akımlara özenivereıı bir çeşit «kültür 
züppesi» olan sıradan aydınların yapmacıklı durumuna düş­
memiştir. Datı’da bir sure kalınca, hemen Honneger özen- 
tiliğine kapılan genç bir besteciyle konuşması üzüntüyle ha- 
*tınıyorum. Yanan Kültür Saray’ında Anatevka müzikaldin 
perde arasınla tanışmış.ık. Genç bestecimiz sahne müziği 
alanında ilk ürününü vermişti, t  akat Türk teplumuna ne 
konu, ne ezgi bakımından hiç bir şey söylemiyen bir yoldan. 
Anatevka n •; hafif sahne müziği açısından büyük başarısını, 
Çuhacıyan ustanın Leblebici Horhor komik operasının yüz­
yıldır ayakta kalabilme gerçeğini belirterek sahne müziğinde 
neden böyle bir yol seçmediğini sorduğum genç bestecimiz, 
beni üstten süzmüş ve küçümser bir gülümseyişle: «Böyle 
şeyler mi besteleyelim istersiniz?» diye konuyu ters yola 
itmişti. Oysa genç bestecimiz, Eyüp gibi İstanbul’un cn koyu 
bir halk ve gelenek semtinde doğmuştu, biyografisine göre.
Cemal Reşid Rey’ie kişi olarak 1947’lerde tanıştım, İs­
tanbul Filarmoni Derneği adına yayınladığım «Fdârmoni» 
dergisi sırasında sık sık görüştüm, söyleşilerinden kültürlü 
şakalarından ve öfkelerinden yararlandım. Ruhi Su’ya 
İstanbul Radyosu için ilk konserine piyano eşliği yaparken 
hazır bulundum, şimdi yerinde sevimsiz apartmanlar yükse­
len «Konak» 1a Rey aües'nin on son bir arada yaşama gün­
lerine kimi zaman katıldım. 1984’de operetleri üzerine bana 
söylediklerini bu yazıma alıyorum :
«Operet bestelediğim yıllar hayatımın cn neşeli, 
en zevkli parçasıdır. Ah ne güzeldi o giin’er! Operet 
gibiydi. Artistlerle kaynaşıvermiştik. Çoğu günler 
provaları bizde, konakta yapardık, beraber yemek 
yer, geç vaki Tere kadar konuşur, şakalaşır, müzik 
yapar, şarkılar söylerdik.»
Cemal Reşid Rey çapında çok yönlü b’r başka müzikçi, 
Türkiye’de kendi nesli arasında yoktur bence. Zira o elli yılı 
aşan sanat hayatında ne memur-müzikçi oldu, ne Batı züp­
pesi besteci. Halk müziğinin kaynaklarına eğilıitcs’ni bildiği 
kadar hafif müziğin alıştıncı ve neşelendirici ezgilerini de 
başardı, sınırlar ötesi bir Türk bestecisi adını sürdürerek.
1934’de bar.a imzaladığı fotoğrafa yazdığı içtenlikli satın  
olduğu gibi buraya alıyorum :
«Çalışmak zevkine hamdolsun ikimiz de sahibiz. Sevgi­
lerle.»
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